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Penelitian ini bertolak dari pemikiran bahwa peserta didik sebagai subjek 
dan objek dalam pemebelajaran, mempunyai kemampuan dasar untuk 
berkembang secara optimal dengan kemampuan yang dimilikinya dengan arahan 
dan bimbingan dari pendidik. Pelaksanaan Pembelajaran Fiqih di Madrasah 
Tsanawiyah Negeri Mulawarman Banjarmasin berusaha mengembangkan 
kekreatifan peserta didik dengan pendekatan, strategi dan metode yang dapat 
mengaktifkan pada saat pembelajaran. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan 
Pembelajaran Fiqih di Madrasah Tsanawiyah Mulawarman Banjarmasin dan 
Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi Pelaksanaan Pembelajara Fiqih di 
Madrasah Tsanawiyah Negeri Mulawarman Banjarmasin. 
 
Penelitian ini merupakan penenlitian lapangan, dengan pendekatan  
penelitian kualitatif jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan 
yang di inginkan berupa gambaran pembelajaran Fiqih di Madrasah Tsanawiyah 
Negri Mulawarman Banjarmasin. Teknik yang dipergunakan untuk 
mengumpulkan data adalah observasi, wawancara, dan dukomenter. Setelah data 
terkumpul dilakukan pengolahan data dengan menggunakan teknik reduksi 
data,disply data dan penarikan kesimpulan dan verifikasi. Analisis data yang 
digunakan bersifat deskriptif kualitatif dan mengambil kesimpulan menggunakan 
metode induktif. 
Berdasarkan hasil penelitian ini dapat diambil kesimpulan bahwa 
pembelajaran fiqih yang dilakukan guru meliputi perencanaan sudah terlaksana 
dengan cukup baik, namun pada perencanaan ini masih perlu ditingkatkan lagi 
oleh guru yang bersangkutan, pada proses pelaksanaan, evaluasi dan tindak lanjut 
dan pelaksanaan pembelajaran secara umum terlaksanan dengan baik. Adapun 
faktor-faktor dalam pelaksanaan pembelajaran secara umum cukup mendukung 
proses pembelajaran. 
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Motto 
 
Jadilah seperti karang dilautan yang kuat dihantam ombak 
dan kerjakanlah hal yang bermanfaat untuk diri sendiri dan 
orang lain, karena hidup hanya sekali, ingat hanya pada Allah 
apapun dan di manapun kita berada kepada Dia-lah tempat 
meminta dan memohon. 
 
Ku olah kata, ku baca makna, kuikat dalam alinea, ku bingkai 
dalam bab sejumlah lima, jadilah mahakarya, gelar sarjana ku 
terima, orang tua, kaka dan adink, suami dan mertua pun 
bahagia. 
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